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西條八十�童謡��美��幻想�彩���世界�中�展開�����大正七年�鈴木三重吉�創刊��児童雑誌�赤
�鳥������日本����������文部省唱歌��異��新��子供����歌����童謡��普及�努��三重吉�呼 集��詩人 児童観�詩的手法 駆使 童謡 製作 � 八十 �忘 薔薇� �赤�鳥�第一巻第三号
　
大正七・九��童謡詩人���出発��従来��������見������西洋的�素材
�数多�用 芸術性 高 童謡 発表 北原白秋�野口雨情 並�大正期童謡�代表的 童謡詩人 � 童謡�存在�八十自身������実生活�経済的�困窮��永�詩 離���商売�群�入��埃���巷�錙銖�利�争� �� 時��真 詩 精神 復帰� 機縁
�注�
�����大正八年�発表���第一詩集�砂金� �大正八・六
　
尚文堂����遠�唄�童謡九篇� ��題 �童謡�作品集�収録������童謡�八十�創作活動����純粋
詩�並 重要 分野 �
　
八十�童謡� 他 童謡詩人�一線�画 二 特徴 ��一� 前述�� � 芸術性 重視 �点�一 �
童謡�世界観��� 冷 �孤独感 感 点 子供 夢 登場� 幻想動物�宝石� �視覚的 印象 与 本質�人�気配� � � 冷 世界 � �
　
藤田圭雄� 八十�童謡�� 美 華� 飾 �頬 赤 元気
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西条八十論
―
童謡�����孤独�
―
���子���姿����
�注�
�述�����堀切直人��同��赤�鳥��童謡作家���北原白秋�詩�����夏
祭��宵宮�境内�����騒々������賑����溢������活気�充�満�����������������八十 詩 �祭 終�����神社����静謐�淋���深々���沈黙��������������論��
�注�
八十�一見溌剌���見��子供�中�存在�����孤独��目�向�����幻想�優��包�込
��� 子供 前�示 �本質的 孤独 子供 潜在意識 強 印象 残 大人 置�去 過去 世界�追憶 通 迷 込 �
　
八十�童謡��������孤独��選択��表現����試����������本稿��八十童謡�最盛期��
��赤 鳥 所属時 童謡 中心 理論 童謡論 実作 比較 通 八十童謡 孤独 在 方����考察�� �
���
一�八十�童心観
　
八十��孤独��潜在的� �� 純粋詩 童謡�創作 ��純粋詩� 詩作 態度 砂金 序� 記
������
詩作�態度�����私�終始自分�心象�完全�複本�獲�����望����� �略�即�閃々���去来��過���遂�捉��事��梢頭�風�如�心象�迂遠�環境描写��粗硬�説明辞�以� � � 横顔 示�得��吾人�日夜 心象 記録��出来得�� �完全�作 置 � 私 願 � �
�注�
　
八十��心象�完全�複本�獲 ���詩作 到達目標 掲 �孤独 感覚�媒介 �心象 表現
最終的���死��概念�捉���� 童謡 言葉 表現 子供 対象 物 変化 孤独感傷�物語�中心�据 点 純粋詩 同様� 童謡 創作 時 子供 対象 意識自��働��子供 向 孤独� 個人的 心 形�童謡 発信 行為 何 意味 �童謡
日本文学���
　
第四十六号
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�子供�対象��������基本的�考��下���詩人��童心����捉������重要�������童謡��孤独��存在���八十� 童心�������認識����������������八十�童謡論�収�����現代童謡講話� 大正一三・七
 新潮社��内容�中心���八十��童心�観����考察������引用部分
�注記 場合 引用 現代 謡講
話注�
�������
　
大正期�八十�含��詩人��童謡�製作�取�組��背景���当時�児童教育�場�歌�����文部省唱歌�
�批判 � �鈴木三重吉 創刊 児童雑誌�赤�鳥� 文部省唱歌�対 �批判 生� ��八十�三重吉 童謡 製作�依頼�� 時 状況 次 � 述
����童謡�����雑誌�赤�鳥��書���慫慂���時�氏�云���意見�大体左�如�����������頃�子供�������唱歌��大部分功利的�目的�持��作���散文的�無味乾燥�歌�������寒心 堪 ��私 ��芸術味�豊 � 即 子供等 美� 空想�純 情緒�傷��� � 優��育�� 歌 曲 与 ��� �� �私�雑誌��� � 歌 � 童話 �対 �童謡����名�附��載� �����
　
三重吉�語��文部省唱歌��功利的�目的� 八十� 露骨�教訓�乃至 知識 �� �� ��編者 三
重吉�始�����赤�鳥� 集��詩人 �� 子供 情緒�育�純粋 唱歌 製作 �� 意識 有��������教育����歌 �完成 詩 � 歌 二 唱歌 方�存在 ����八十 �兎 亀 �鉄道列車� 例 挙� 歌 作者 自分 歓 云 顧慮 云��奴隷 立場 製作 批判 子供 主 対象 � 事実 童謡 変用��言葉 表現 一定 制約�掛 避 � 制約 範囲 � 唱歌 童謡 大��開 �藤田 唱歌 童謡 考�方 兎 亀 鉄道唱歌 時 子 呼�� � 低調� 卑俗 言葉 内容 通 � 思 赤 鳥 以後 詩人��自身�感動 � 自身 詩語 最 適切 表現 最高 子 与
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西条八十論
―
童謡�����孤独�
―
����子���感性���理解力����考�方�大��転換����� ��論���
�注�
�
　
���理解力�転換�����最�活躍��童謡詩人��八十��������考�����八十�童謡��芸術的
唱歌��称��従来�唱歌��決定的�違� 芸術性�有無 強調� 先述��� 唱歌�作者��自分�創作�歓 �� ��感動��顧慮� 唱歌�製作 � � 批判 後�自身 童謡�� ������������例�挙������童謡���作者自身�真剣�感動�盛�込�������論��作者��感動��童謡��芸術的唱歌 要素 ���
　
更�八十�芸術�����人生�観照�����定義�� 苟�芸術�名 �� 作品 作者 人生 観�
時�真実���� �� 感動 � �� � � ��人生�観照� ��真率�感動���言葉�音楽�以��表現�����詩����徹底的�芸術性�重要� 論 姿勢 � 童謡詩��� �� 八十 持論 ��芸術主義 八十 持論 同 赤 鳥 代表的詩人�� 成人 畢竟 本性 童心 失 得 �略�童謡作家 ��資格�此 童心�最�富 � �� 筈��
�注�
� ��論��北原白秋�童心主義��対照的���� �童心��可能�限�接近
�試��白秋 異 八十 詩人 感動 表現 尽力 処女作 忘 薔薇 赤 鳥 第一巻第三号　
大正七・九��詩壇��復帰�果���八十�感動�幻想的������描�����象徴詩的童謡����白秋
�処女作� � 小栗
鼠注�
� � �赤�鳥�創刊号
　
大正七・七��比較����確���童心���距離�置�����
��印象�受�
船����／忘��薔薇 ／誰 拾��／／船 ��／残� ���／盲人 �／鍛冶屋 ���／鸚鵡一羽／／船 ��／赤�薔薇�／拾 �／／盲人 � ／見������／青空���� �忘��薔薇� �栗鼠�栗鼠�小栗鼠 小栗鼠 ／葡萄 房 熟 � ／啼� 啼 小栗鼠�／／栗鼠 栗鼠小栗鼠�／� ����小栗鼠�／ �� 尻尾�太���／揺��揺��小栗鼠 ／／栗鼠�栗鼠 小栗鼠�／
日本文学���
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������小栗鼠�／����飛���������／負���負���小栗鼠� � �����小栗鼠� �
　
�童心��芸術�������表現�面�二律背反的���� �童謡�詩���� ����持論�展開��一方��
� ����子供�歌������������ �子供�歌�������������表現����������������副意識���自由�感動�表���作品����詩�全然同一��������云����� ���������陥 ���事実 �� 八十 大正期童謡� 子供�理解力 考 方 転換� 恩恵 最 受��特殊 持論�� 苦悩� �� � �
　
子供�対象���童謡����致命的��言�������抱������八十�感動�童謡�核��続���感動
�多��孤独��感傷 表出� 詩人 存在�強�押�出���世界�形成���佐野裕子 孤独 心�形�童謡��表出� � 八十 童謡 中 自己 存在 � ��証�八十 個性 見出 � �論�
�注�
�自己�存在���行為�裏�������心
理�隠�� � � 鸚鵡 時計 大正一〇・一
　
赤�鳥社���序���次����書������ �態
度���� 私�単 市井 児童 謡 与 云 普通 動機以外�更 大人 謡 与� 彼等�胸�昔 子供時代 純 情緒 呼 覚 云 希望 童謡 書 八十�大人� 童謡��作品�込�� �感動 伝 純粋 人生 感動 中心 据� 人 子供 感覚 共有 目指��意識� 大人 � 意味 於 自分等 心 子供 心 共通点 発見 理解 互 胸 通���呼吸 合 �歌�出 謡 私 童謡 呼 考 確認 大人 子供 同一 存在 童心� 共有 得 感覚 点 八十童謡 特徴 言 白秋 子供 童心��� 社会 順応 大人 言 守 素直 子 考 純粋無垢�� 生 � 根源的自然 体現 意味 純粋 略 彼 童心観��児童観 子供 神 神 近 見 古代 童児神観念 根 子供 荒 神��� 白秋 考 対 八十 大人 子供 心 通 心 通 可能性 信 伊藤海彦 白
注
10
注
11
注
12
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西条八十論
―
童謡�����孤独�
―
秋�場合�天性���持�������豊富�華麗�語彙����子供�世界�這入�������������多����������八十���子供�側��言葉�����外��表現����������所�������八十自身�中�生 残� ��子供 楽 寂 詩人�誘��書�� �� �
　
八十�有���童心���孤独��幻想�中核��������������八十��鸚鵡�時計���序���自
然当時 私 外面生活 冬 草野 �甚 � 荒蕪 併�� 拘 生来夢� 性情持��私� 心 奥 絶 美 ��恣 飾 � 夢 宮殿 築 忍 入 楽 遊 戯且満足 � � � � 略 私 童謡 随所 見出� 一種 奇異 幻想 年少時 生活��深�根�置 �� 自身 感 � 八十 父 明治一三年 石鹸製造業 始������両親 共 質素倹約 重 性質 人物 生家 周辺 武家屋敷 多 商家出身 八十 年少時代屈辱的 思 � 裕福 物質的 精神的 満 足 家庭環境商家�子 疎 � 経験 八十 孤独感 深 現実逃避 空想 身近 輸入石鹸�����西洋的 素材 八十 詩世界 構築 一因 考 幼少期 深 形成���孤独感�幻想志向� 童心 基盤 詩人 人生観 融合 抒情 � 作 上���子供 中 想像力 育 大人 幼年 回帰
　
八十�童謡�種類�� �一��伽唄����童謡 � �二 追憶詩� �童謡� � 三 象徴詩 童謡 �三
�分類��� 上 詩人 感動 児童 生活 表象 象徴詩 童謡 作者 切実 感動 歌�詩 �� 同時 児童等�誦 � 適 歌謡 必要 新興童謡 最 恰好 表現形式�� �信 反対 伽唄 童謡 � 詩 � 価値 即 一個 独立芸術品 � �価値 乏 云 高 評価 所謂 物語童謡��� � 童謡 主要 八十 九人 黒 童話
　
大正一一・五���白���
�� � �童話
　
大正一一・七����作品�数多�製作���������作品���八十童謡��孤独��感���
注
13
注
14
注
15
注
16
注
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��可能�����八十�感動�重��置�����表現�幅�狭����結果���子供�理解力�超��童謡�生������������八十自身�危惧����点����������清水哲男��子供��童謡�大人��純粋詩�� 嘘� 方便�投 捨� �世界� 子供 大人 �通用 �� �詩 ��� � 断言�� 八十 軽々 � � 盃 持 換�� 詩的快酔 � � � 批判���� 対 前川知賢 大人 作 ��以上 � 大 小 決 免��� 芸術主義 必然的 障害 考
　
������芸術主義���八十童謡����独自��������生�出��多様�表現�子供�姿�描�出��
白秋�共 大正期童謡 主流 担 �� �
　　　
二�分岐������
―
詩�童謡�関係性
―
　
大正七年�発表� �� � 赤 鳥�第一巻第五号
　
大正七・一一���大正九年六月�成田為三�作曲�
����化���童謡詩人八十 代表的 作品
唄�忘��金糸雀�／後�山�棄������／／��／��／���������／／唄�忘��金糸雀�／背戸�小藪�埋�����／／��／��／���������／／唄�忘��金糸雀�／柳�鞭�������／／��／ �／ ��� �� ／／唄 忘 金糸雀�／象牙 船�／銀 櫂／月夜 海�浮� �／忘��唄���� �
　
八十��新��詩�味�方��中�� 製作 �� 次 � �述 �
����妙� � 中� 一 天井 一 窩処 電燈 点 略自分 歌 唄 忘 小鳥 見 � 怪 気持 � �略 今 �思����� 唄 卒如 私 胸�浮 動機 一 深 � 別 在 考
注
18
注
19
注
20
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西条八十論
―
童謡�����孤独�
―
���前��述������当時愛惜������詩�離��������歌�忘������金糸雀��������　
�商売�群�入��埃���巷�錙銖�利�争�������永�年月�寂��生活�向���哀愁��
�思出 �
　
�������幼少期�思�出�詩�現実生活�狭間�苦��八十�苦悩�重�������美��幻想�世界�哀愁�持��表現�����童謡����清水��������世界観����次����指摘����� ������
��������八十�初期童謡�中�����異質�作品���� �略�八十�詩風�������孤立���������������� 略 孤立性�問題 入�� 際�見逃 � ��八十 一羽�������������� 清水�挙 � 一羽 �� � �� �� 同時 製作 �� ����� 赤 鳥 第三巻第三号
　
大正八・九
　
後�童謡集�鸚鵡�時計��収録�����指�����
唄�忘��／金糸雀��／赤�緒紐 ／ ����／縛����／砂�上�／／ � � ／妹 ／涙��／解�����／夕顔� �／指��／短 海�／日 ��
　
�����唄�忘��金糸雀����同������扱������ �������金糸雀�唄�思�出����
��砂�上��放置� 罰 軽減 上 美��幻想世界 配置 � � 対照的 運命�八十�詩�特徴的� 死 喪失感�� 点 注目 � 童謡 詩��� �近� 清水 喪失感 �踏��� �����最終連�向日性� 絶対�八十���� 得 �略 出世作��� � �晴 舞台 意識 苦 吐 出唄�� �� � 論
　
確���八十�純粋詩 前提 �考� 場合� � 世界観 比較的明 部類�入��思���� �
�� �� 回復 � 孤独 影 存在 二 明確 陰 陽 区別��考� 八十 二 �� 作品 残 �
　
　
八十���� �製作過程� 言及 � � 一 金糸雀 唄
―
�������云�題�� �鸚鵡
注
21
注
22
注
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�時計��中�収�������
―
�略�柳�鞭�打���金糸雀�赤�緒紐�縛���金糸雀�����共�当時�
醜�自分�姿�美��幻�中������示�������� � �八十�詩人����自分�運命�分岐��可能性�感�取� �� � 物語 作品� 成立 � �自己救済�願��復帰�幻想��������描�� 唄 忘 � 詩 世界 追放 危険性 � �示 �� 江種満子 �����������唄�喪失�回復�������������少女�優���主題化�����優���夕暮��薄闇�滲�夕顔 白 � 混 気 抒情 得 述 �� �� 八十 一���� � 複数 � 引 出 魅力的 物語 仕立 力�持� 坪井安����� 唄 一世�風靡� 原因 前述 一 �� �隠 味��� 不安 自問自答�繰�返 終節 一転 叙法 �
　
初期童謡����������純粋詩�要素�童謡�移行���本歌取�的�作品��多�見�������第一節
�考察���� 童謡 詩� 考 下 大人 子供 共有 感覚 追求 過程 試験的 行���製作 � 考 初期 八十 童謡 未知 �����詩�性格�持 �芸術性 高��� ��純粋詩 表現 感動 純粋詩 �異 観点 描 出 童心 通 �表新��感動 �純粋詩 使用��手法 応用 思 童謡 存在 以下 純粋詩 童謡順�列挙
　
�桐�花� � �文章世界�第一二巻第九号
　
大正六・九���大理石�湯槽����／忘������／桐�花�／／
夜���／尼等 ／庭 下 額 � 忘 薔薇 � 赤 鳥 第一巻第三号
　
大正七・九���船�
���／赤�薔薇 ／拾 � ／／盲人 ／見 ／青空� 共 花 主体前者 大理石 湯槽 後者 船 中 忘� � � 花 共 尼等 盲人 美�遠� �象徴 �� 逆説的 美 真�享受者 巡 会 孤高性 際立 通 構成����� �桐 花 美 象徴 桐 花 尼等 囲 存在 対 忘 薔薇 薔薇�
注
24
注
25
注
26
注
27
注
28
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西条八十論
―
童謡�����孤独�
―
盲人�拾������������有������孤高性�回復�示������
　
������ � �文章世界�第一二巻第九号
　
大正六・九��恋人�共�眺����幻想的�風景�描�出������
�碧�山脈� �象牙�棺車� �明��三角畑���桐�花�零������優美�道具立��表現�����広大�空間�� �君��莨�棄��／�����露西亜更紗 総�／淡紫�� � 包 ��������一言�一瞬�� 凝縮 � � 手品的手法 �����手品� �赤�鳥�第二巻第一号
　
大正八・一����童謡�応用
��� � � 朝 気 空気 凝縮 魔法 � 父� �／ 母 ／姉���舞踊靴�／昨夜貰 巴旦杏 略 纏� ／青 � ／明 真紅 薔薇 ／／���手 �使 � � 子供 純粋 空想 変化
　
�古�時計� �初出不明���寂��旅人� � �少女画報�
　
大正九・七��共通�������時計���� �古�時
計��父 譲�� 柱時計 中�経過 時間 見 幻想 表現 �時計 奥 ／草生 �� 時計 奥／湖�／老 鵞鳥 ／叫 柱時計 奥 老 寂 �幻想世界 広 過 去 時間�重��表� �� 寂 旅人 � 黒 靴穿 ／日 毎日旅� ／時計 針�寂 � 始�� � 時計 針�擬人化 童謡 � 一時 山 樹 一本／二時 林 樹 二本 三時 谷 樹三本� 四本五本 日蔭 間 ／白 花咲 原 � � 時計 文字盤�中�風景 見 時計 針 動 旅 表現 人生 時間 関連 前提 � 製作����� �考
　
純粋詩����������童謡�移植���������表現�面�分�����場面設定�言葉遣��変更��
���点 童謡 内容 �純粋詩 流 汲 深 考 土台純粋詩�構成 組 込 � 背景 � 作品 作 結果 大人 情緒十分�働� � 作用 持 子供 大人 同 感動 共有 童謡 誕生 童心 新�表現�目指 純粋詩�童謡 関連付 八十 詩風自体 変化 砂金 見 八
日本文学���
　
第四十六号
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十�初期�詩風��死���孤独��姿�正面��捉�����目的������特�暗�作品�多�������童謡�製作�通���童心��接������本質����孤独��有������希望�温���感����詩風��移行�� �� �� 初期 主�手法 � �夢幻的内面 秩序 基� 詩形 構成 � 結晶体�中 表現��� � � 死 孤独 強調 一 感覚 純粋詩 感情 温�要素�一切排除 � �� 童謡 新 表現 獲得 �� �一 �� 見出 複数���� 作品 復元 可能 � 童謡 純粋詩 背景 持 内面 深��増純粋詩 詩空間 童謡 新 表現 獲得 世界観� 広 見 傾向����� �� 関係性 分岐 物語 性格 � 強 持� 先程 桐 花��構成面 共通点 挙� 忘 薔薇 純粋詩 砂上 薔薇 仮面 第三巻第四号
　
大正三・四�
�対比 関係�成 砂上 眠 ／盲者 瞼 ／青白 薔薇 花片 ／置 ／ 船 人々 ／�� ��笑 ／去 登場 忘� 薔薇 同 �薔薇 盲者眠�� �美 象徴 薔薇 接 不可能 二重�障害 描 盲者 目覚 葩薫�息 ／青銅 寳座 ／象牙 美女 ／ 瞳 美 認識 不可能 者 目前�最上級�幻想 展開 皮肉 内容 忘 薔薇 受 身 立場 盲者 薔薇�拾��� 点 救済 形 � 砂上 薔薇 残酷 美 前提 童謡�� ��明 際立
　
�蹠� � �劇�詩�第二四号
　
大正元・九��������� � �赤�鳥�第二巻第五号
　
大正八・五��主�分���
�足�裏 空間 投 出 �� 持 二 作品 受 印象 正反対 言�蹠���闇����������大��蹠�／投出�����／���深夜����／悲��歌��������周囲����� � 主 分 足 裏 怯 戸惑 群衆 姿 表現 得体 知 足 裏 群衆�踏�� �即 精神的 経済的 圧迫 状態 指 考 足 裏 何 実体 把
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西条八十論
―
童謡�����孤独�
―
握����強大�存在�暗示�����思����島田謹二��西條詩�自然主義直系������ �群盲�����脱化��問題提起�出�������感��������暗鬱�人生観�������� 苦闘 � 衆生���� ��体感 � 方 多 重点 �� 思�� ��論�� 不安 恐怖�象徴�� 足 裏 童謡� �赤�� 花 � 母 �似 ／蹠 変化 �主�誰 �／知��� ／白 小 ／指五 表現 慈愛 満 ���� 主 分 母 足 裏�似� 安心感 得 八十 童謡 私 庭前 花卉�対� 自身 汎神論的信仰��� 歌 含�� 答 宇宙 草木土石一 神 意志 象徴 � 無 或日庭 咲��� �赤 葩 見 私 中�潜 神 心 感 � 感 幻想化 赤 花蔭 見 母 白蹠� 述 � 足 裏 象徴 � 神 神 準 強大 力 �考 � 童心��通� 見 神 存在 母 形 � 庇護 対象 出現 畏怖 念 被支配 感情 追究踏��� 衆生 戸惑 先 見 孤独 強調
　
初期�詩風��純粋詩�童謡�����独立��結晶体�形成�����前者�冷����後者�温���主要�
���� 作品 成立 一 感動 表現 考 詩風 変化 伴 八十 一 世界�二 感情 両立 可能 孤独 結晶体 日本的抒情 傷 幻想世界 紡 新 童謡�形式 獲得� �
　
純粋詩�童謡�関連�持���試��結果的�童謡 世界観 広�� �� 想像�掻 立 幻想�大人�子
供�共有 本質的� 孤独 有 八十独自 世界観 形成 至�
���
終��
�
　
八十�����孤独���幼年期�記憶 � � 自己 形成 上�必要不可欠 孤独�
注
29
日本文学���
　
第四十六号
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�意識����������童心��常�認識�����������大人�子供�共有��感覚����童心����������納得����子供�存在�大人�原質���������自体��二度�回帰����独自������認識 �� 白秋 異 大人� � 当時 感覚 回帰 可能 �� 現在 自分�形成 得�要素�� 子供 童心� 考� � 童謡 ��孤独� 気配 表出��� � 八十 童謡 触 �� 感� 冷� ��自分 本質的 孤独� 触 �冷�� 童謡��芸術性 求 信�� 童謡 詩� � 信念 童謡 製作 �八十 �本質的 孤独�姿�純粋詩 童謡 両方 投影 孤独 有 冷 救済 気配 希望 多面性 表現��� 手法 制作 童謡 内容 面 子供�理解 超 少��取 組 �� �� 八十独自 幻想世界 潜 孤独 描 童謡 生 出 �����
　
大正一〇年一月�鸚鵡�時計��刊行�前後��八十��赤�鳥��誌上�去��舞台�児童雑誌�童話��移�
�童謡 発表 � � 赤 鳥 時代 勢 見 大衆歌謡 世界 足 踏 入八十�童謡詩人 活動 時期 純粋詩 大衆歌 比較 決 長 期間 大正期 誕生���童謡� 先駆者 �精力的 活動 孤独 幻想 世界 通 近代 子供 姿 表現 八十 功績��以後�童謡界 多大 影響 与 八十 詩精神 中枢 孤独 存在 確 存在感 持 作品 核��八十童謡特有�幻想的 悲 人々 心 染 入 世界 作 上
注�
　
西條八十�序� � �鸚鵡�時計�大正一〇・一
 
赤�鳥社�
　
引用��西條八十全集第六巻
　
童謡Ⅰ� �平成四・四
　
国書刊行
会�����
注�
　
藤田圭雄
　
�西條八十�童謡����� � �無限�第四四号
　
昭和五六・六
注�
　
堀切直人
　
�
„時間�隙間
?���������� � �無限�第四四号
　
昭和五六・六�
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西条八十論
―
童謡�����孤独�
―
注�
　
西條八十�自序� � �砂金�大正八・六
 
尚文堂書店�
　
引用��西條八十全集第一巻
　
詩Ⅰ� �平成三・一二
 
国書刊行会��
���
注�
　
西條八十
 �現代童謡講話� �大正一三・七
 新潮社�
　
引用��西條八十全集第一四巻
　
童謡・歌謡・民謡論� �平成五・七
 国
書刊行会 ��
注�
　
藤田圭雄�日本童謡史� 昭和四六・一〇
 ���書房�
注�
　
北原白秋�緑 触角� �昭和四・三
 改造社�
　
引用��白秋全集
20� �昭和六一・一
 岩波書店�����
注�
　
北原白秋�� � 眼玉 大正八 一〇
　
����
　
引用��白秋全童謡集Ⅰ� �平成四・一〇
　
岩波書店�����
注�
　
佐野裕子�西條八十 詩�童謡
―
���言葉�音楽��行方� � �芸術至上主義文芸�第一五号
　
平成元・一一�
注
10
　
注��同掲書
注
11
　
西條八十 私�作詩帖��� 昭和一一・一〇
 学芸社�
　
引用��西條八十全集第一三巻
　
詩論・詩話� �平成一一・九
 国書
刊行会�����
注
12
　
畑中圭一�文芸��� 童謡
� 童謡�歩��考��� �平成九・三
 世界思想社�
注
13
　
伊藤海彦�生 �� 幼年� � 無限 第四四号
　
昭和五六・六�
注
14
　
注��同掲書
注
15
　
竹久明子 西條八十年譜 �無限 第四四号
　
昭和五六・六�
注
16
　
注
13�同掲書�
注
17
　
注
12�同掲書�
注
18
　
清水哲男�遠�唄� �唄�火 �� 昭和五二・四
 思潮社�
注
19
　
前川知賢�西條八十論 昭和六〇・六
 弥生書房�
注
20
　
西条八十�新 �詩�味�方 大正一二・五
 交蘭社�
　
引用��西條八十全集第一三巻
　
詩論・詩話� �平成一一・九
 国書
刊行会����� 日本文学���
　
第四十六号
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注21
　
注
18�同掲書�
注
22
　
注
18�同掲書�
注
23
　
注
18�同掲書
注
24
　
注
20�同掲書
注
25
　
江種満子�西條八十�童謡私観
―
繰�返��魔術� � �国文学解釈�鑑賞�六一巻四号
　
昭和三九・四�
注
26
　
坪井安�現代童謡��� 古 �香気
―
八十童謡�意味����� � �日本歌謡研究�三二号
　
平成四・一二�
注
27
　
注
25�同掲書�
注
28
　
注
25�同掲書�
注
29
　
島田謹二�西條八十氏��砂金�
―
��解釈����系譜����手法�� � �無限�第四四号
　
昭和五六・六�
※　
������西條八十全集
　
第一巻
　
詩Ⅰ �平成三・一二
　
国書刊行会� �西條八十全集第六巻
　
童謡Ⅰ� �平成四・四
　
国書
刊行会��用���引用�表記����������������以外���著作���引用�原則���������������旧字体 差支 ��判断� 新字体 改 圏点�振�仮名�省略���
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西条八十論
―
童謡�����孤独�
―
